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L’arribada dels caribs negres,
la seva dispersió pel golf d’Hondures i la
fragmentació del regne de Guatemala
Els caribs negres1 arriben a les Islas de la Bahía
l’abril de 1797, deportats pels anglesos, que espe-
ren el seu suport contra la corona espanyola, a la
qual disputen la costa de Los Mosquitos (entre d’al-
tres possessions). Acaben de dur a terme “la gue-
rra carib” i des d’anys enrere han dut els europeus
a negociar (el 1660 –Basse Terre– i el 1773 –San
Vicente) amb èxit i a ser reconeguts com a grup
bel·ligerant. La notícia de la seva arribada és co-
mentada per la Gazeta de Guatemala (1797a), que
al·ludeix al paper que desenvolupen els negres
francesos en la defensa de Trujillo. En efecte, l’any
1796, 307 membres de les tropes auxiliars de Car-
les IV (també coneguts com a negres auxiliars)2 arri-
ben a la costa de l’Amèrica Central. També cone-
guts com a negres francesos, han romàs a Cuba
després de la seva participació en la insurrecció de
la plantació de Le Normand de Mèzy, sota el co-
mandament de Boukman (sacerdot vudú), seguit
per Jean François, George Biassou i Jeannot, el
1791.3
El capità Rossi y Rubi, en la relació de la visita
que fa un mes després de la seva arribada, presenta
les paraules d’un dels seus líders, Jack: “Jo no ma-
no en nom de ningú: jo no sóc anglès, ni francès,
ni espanyol, ni vull ser res d’això: sóc un carib, un
carib, sense subjecció, no vull ser més, ni vull te-
nir més” (Gazeta de Guatemala, 1797b). Si cal jut-
jar-les, el sentit d’autonomia devia de mancar en
molts caribs. Tanmateix, això no va prevaler en la
majoria, ja que aviat van passar a col·laborar amb
la corona, la qual cosa va facilitar la seva mobili-
tat per la costa. Fins llavors, la corona no aconse-
gueix tenir més presència a la costa; de fet, des de
la segona meitat del segle XVII, gran part del co-
merç es fa des de Veracruz, malgrat la distància. El
setge que els anglesos hi mantenen des de la pos-
sessió de la Mosquitia, Isla de la Bahía i del nord
de Belize, fan que els ports fortaleses s’hagin de
reconstruir, a causa dels múltiples atacs que pa-
teixen. Per això el paper que hi juguen els caribs
esdevé determinant. Dos mesos després de la se-
va arribada, defensen Trujillo d’un atac anglès (Ga-
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zeta de Guatemala, 1799), destaquen en la produc-
ció d’aliments (Gazeta de Guatemala, 1803a), que
són requerits de Cuba, i en el transport de merca-
deries (Gazeta de Guatemala, 1803b).
Amb l’arribada dels caribs, s’inicia l’habilitació
de la ruta marítima del camí del golf, que anava ja
des de fora de Trujillo o d’Omoa fins a l’interior
del llac d’Izabal, on es localitzaven les Bodegas Ba-
jas del Golfo (que connectaven amb la ruta a la
ciutat de Guatemala). Aquesta va ser una de les
seves prioritats. El 1799, l’Audiència va sol·licitar
al comandant de Trujillo que: “de les famílies de
gent de color, que van deixar els anglesos a l’illa
de Roatán, amb procedència d’una colònia fran-
cesa, se’n dugui a terme el tram (sic) d’unes quan-
tes al Castillo del Golf, triant aquelles que es pu-
guin dedicar a l’agricultura i al servei de les armes,
per servir a les bateries del riu Motagua” (Palma,
1974: 40). Una situació que segur que va alarmar
la població civil. En el cas dels “negres auxiliars”,
s’agreuja pel fet que molts continuen pregonant
les lluites protagonitzades i el seu caràcter lliber-
tari.4 Les milícies de bruns (o de morens i mestis-
sos) que funciona en algunes parts del regne, des
d’abans de l’arribada dels caribs, van resultar la
millor sortida a la ingovernabilitat (Lutz, 2004: 5).
Aviat els caribs comanden altre cop els seus ba-
tallons.
Al principi del segle XIX, s’inicien al continent
els moviments d’independència. Gran part de la
seva doctrina es basa en les idees de la revolució
francesa, amb la qual els caribs estan identificats.
N’hi ha prou de recordar que durant la seva esta-
da a les Antilles mantenen relacions amb l’emis-
sari dels republicans francesos, Víctor Hugues (el
1794). D’altra banda, la revolució haitiana, la se-
gona que triomfa al continent, el 1802, significa
un impuls per aconseguir un estatus millor dintre
de la societat colonial en la qual viuen, encara que
mai no van ser sotmesos a l’esclavitud, tot i la se-
va vigència fins al 1824. En la mateixa conspira-
ció de Belén, es fa constar la participació d’un mem-
bre “del cos de caribs i bruns milicians de la costa
nord” (Palomo, 1995: 146), mentre que en altres
gestes a favor de l’emancipació destaca la partici-
pació de negres i mulats. Així, a l’arribada de la in-
dependència, el 15 de setembre de 1821, s’hi ad-
hereixen sense dubtes, si cal jutjar pels seus actes
posteriors.
Amb la independència, s’inicia el projecte de la
Confederació de les Províncies Unides de l’Amè-
rica Central, que busca mantenir la unitat de l’an-
tic regne i inscriure’l en el concert de les nacions
civilitzades i modernes. Però el procés innovador
de la confederació, dut a terme pels liberals, avan-
ça amb dificultats i interrupcions entre el 1826 i el
1829, del 1831 al 1833 i del 1837 al 1839, fins que
1. Els caribs negres són el grup referit com a calinago-calli-
ponam al diccionari de Raymond Breton (1635) i que els
europeus identifiquen com a caribs (ARRIVILLAGA, A.
Marcos Sánchez Díaz fundador y proyector de gulfuiyumu. Gua-
temala: Codirsa, 2006, p. 15). En els darrers anys de vida
a les illes van passar a ser anomenats caribs negres (black
carib), atès que el grup s’havia barrejat intensament amb
els esclaus negres. A la seva arribada a territori centrea-
mericà, van continuar sent anomenats caribs i, més enda-
vant, morens, terme que es perllonga tot el segle XIX i poc
més enllà de la primera meitat del segle XX. A partir de lla-
vors, com a part d’un moviment protegit per intel·lectuals
garífunes, passen a ser coneguts com a garífuna (idioma,
cultura, història i individu) i garínagu (el col·lectiu, el po-
ble, la nació).
2. Arxiu General de l’Amèrica Central. Sig. A2-1 Exp. 2265
Leg. 120 Fol. 43. Data 12 de setembre de 1796. “Aviso de
la llegada de negros auxiliares de Santo Domingo”.
3. Houdadille (HOUDAILLE, J. "Negros Franceses en Amé-
rica Central a fines del siglo XVIII". Antropología e Historia
de Guatemala. [Guatemala] (1954), núm. 6 (1). p. 64), De-
mazière (DEMAZIÈRE, E. Les cultures noires d’Amerique cen-
trale. París: Karthala. 1994, p. 145) i Rey (REY, N. Quand
la révolution, aux Amériques, était nègre… Caraïbes nöirs, ne-
gros franceses et autres «oubliés» de l’Histoire. París: Kartha-
la, 2005, p. 169) indiquen que Jean François resta en aquest
grup, per la qual cosa a la seva arribada al regne de Gua-
temala continua amb un intens activisme polític, a més
d’unir-se als garínagus. Victoria Ojeda destaca que això no
es correspon amb la informació recollida. Ella identifica
François com a part del grup que és dut a Cadis, on mor el
1805 (VICTORIA, J. “Los negros auxiliares de España en
Centroamérica”. Boletín AFEHC [http://afehc-historia-cen
troamericana.org/375 núm. 21] (2006-06-04) núm. 21, p.
15). Victoria Ojeda presenta una descripció més detallada
dels esdeveniments i del desenllaç final del grup.
4. Això devia ser un pont en comú amb els garínagus, l’al-
tre, la seva francofonia, elements que potser van afavorir
que part del grup que es va deixar que visqués a la costa
s’hi unís. Segons la memòria dels garínagus, l’heroi fun-
dador de Livingston va ser un haitià.
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desapareix, el 1840.5 Aquests problemes es defen-
sen moltes vegades al camp de batalla, on els ga-
rífunes tornen a jugar un paper primordial. La se-
va ubicació espacial, fins llavors predominant a la
costa hondurenya, la seva simpatia amb la possi-
bilitat de mantenir la unitat administrativa i les se-
ves idees liberals, els duen a aliar-se amb les for-
ces de Morazán, la majoria de vegades.
Aquest militar hondureny amb ascendent entre
les poblacions camperoles de la zona mostra pre-
dilecció pels soldats caribs, els quals duu a diferents
llocs de la costa pacífica. Sembla que la idea era
dur-los allí on fossin útils per a l’Estat, però, alho-
ra, que es mantinguessin marginats dels centres de
la població hispànica i de la civilització (Lutz,
2004:5). La seva bona feina els fa mereixedors de
prebendes com a drets de terra. Anys després, amb
la desestructuració de la Confederació i la caiguda
dels liberals, els caribs situats a l’est de la costa hon-
durenya –on hi havia els focus de més simpatia al
moviment– són expulsats a Belize. Els pobles de la
costa d’aquest país, en particular, i de la costa del
golf, en general, solen recordar que el 1832, va arri-
bar al poblat de Stann Creek Alejo Benni, en com-
panyia de 28 adults i de diversos nens, procedents
de Roatán, d’on fugia perseguit per les autoritats
(Cayetano, 1996: 23). John Stephens, pel que fa
als membres d’un bàndol opositor a Punta Gorda,
diu: “una colònia d’indis caribs que van fugir d’-
Hondures quan Francisco Morazán va guanyar les
seves lluites de postindependència” (1971: 27).
Els moviments amb Belize són promoguts pel
comerç i les possibilitats laborals. Entrat el segle
XIX, l’activitat de la fusta s’estén en direcció a Ni-
caragua. Aquí, des de la dècada de 1860, diversos
caribs són reportats a Greytown –Nicaragua–, mo-
bilitzats per la construcció del canal interoceànic
(Kirchkof, 1868, citat per Davidson, 1980: 34). La
demanda de treballadors els duu a plantejar-se la
possibilitat de fer-s’hi una residència permanent,
esdeveniment que és encapçalat per Joseph Sam-
bola, originari de Sangrelaya, en companyia de Fe-
lipe López de Aguan i Isidor Zenon de Iriona. Ells
funden l’assentament de San Vicente (1880), del
qual deriven La Fe (1892) i Orinoco (1902)6 situats
a Laguna de Perlas (Davidson, 1980: 38; Arrivilla-
ga, 2006: 69).
En aquell moment, la territorialitat dels garína-
gus està consolidada des de Stann Creek, la seva
posició més septentrional, fins a Plaplaya, a la fron-
tera amb la Mosquitia, a banda d’un petit grup de
població a Laguna de Perlas. Establerts a la zona
costanera, mantenen una sèrie de relacions més
enllà de les fronteres nacionals, encara molt con-
fuses. Els nous governs han buscat el desenvolu-
pament de l’àrea sense èxit, Guatemala ha tras-
lladat el seu port a la desembocadura del riu Dulce,
on funda Livingston, i Hondures inverteix el seu
esforç en Puerto Cortés (el 1869), una renovació
del vell port de Caballos. A l’inici del segle XIX,
l’assentament anglès de Belize és més sòlid, la ne-
gociació amb Mèxic (que reclama el límit nord del
riu Hondo, fins al riu Sibun) i amb Guatemala (que
en reclamen la part central, riu Sibun, al sud, riu
Sarstun) va a favor seu, raó per la qual es va con-
solidant geogràficament fins a la seva conforma-
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L’arribada de població de raça
negre a Amèrica Central i el
Carib va tenir motivacions
fonamentalment polítiques
que es situen en les disputes
econòmico-territorials entre
les corones espanyola i anglesa
pel control del Carib.
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ció actual. El seu motor principal és l’explotació
de fusta, en què els garífunes són determinants,
com s’esdevé a Omoa i a Livingston. De l’Hondu-
res britànica, en fugen uns quants (si s’ha de jut-
jar pel relat del pare González, a mitjan segle XIX)7
a partir de 1824, quan es declara l’abolició de l’es-
clavitud, dintre del nou ordre de modernització de
la Confederació. San Benito, Peten, és recordat en-
cara avui com un poblat negre. Martínez destaca
que l’arribada de negres perdura en la memòria
dels itzaes del llac de Peten-Itza (2006: 141).
Entre plataners, cafè, ferrocarrils i laudes terri-
torials: construint nacions, dibuixant la frontera i
reimaginant l’espai.
Euraque afirma que 1850 dóna inici al conreu
del plataner a les Islas de la Bahía (1993: 228), i
que es consolida les últimes dècades del segle XIX,
gràcies a la producció dels camperols coneguts com
a poquiteros (Arrivillaga, 1988: 38). A l’inici del
segle XX, la producció de plàtans passa a les mans
de l’United Fruit Company UFCO, que creix a Gua-
temala i a Hondures. En aquest darrer país, el des-
envolupament de la transnacional competeix amb
la Cuyamel Company, que apadrina els produc-
tors individuals; encara que ambdues empreses s’a-
caben fusionant. D’altra banda, la producció de
plataners fa que sigui necessari construir-hi línies
de ferrocarril, per solucionar el problema de les co-
municacions, primordials per a l’exportació del
producte. El 1869, s’inicia la construcció del pri-
mer branc del ferrocarril –El Nacional–, que surt
de Puerto Cortés i que ha de ser interoceànic, ja
que connecta amb el golf de Fonseca. El segon
branc, que surt de Puerto de Omoa, a la frontera
amb Guatemala, s’inicia el 1902, administrat per
la Cuyamel Company (al centre i a l’est de la cos-
ta es construeixen altres brancs). El desenvolupa-
ment de la Cuyamel duu a un terreny en què la
línia fronterera entre Hondures i Guatemala en-
cara no es defineix. A Guatemala, la UFCO hi des-
envolupa la línia fèrria de la vall del Motagua a la
Bahía de Amatique (que més endavant arriba a la
ciutat capital), amb el beneplàcit del dictador Ma-
nuel Estrada Cabrera. Així doncs, els interessos
empresarials es traslladen al fur de l’Estat. Entre
el 1913 i el 1917, hi esclaten una sèrie d’aldarulls
que duen a la discussió arbitrada per part del De-
partament d’Estat a Washington, el qual en pro-
posa una solució l’any 1934 (Euraque, 1993: 237-
238), ja força entrat el segle XX.
D’altra banda, en àrees contínues de bosc tem-
perat –de les quals la costa resulta un corredor–,
moltes vegades s’hi introdueix el conreu del cafè,
que creix gràcies a la mà d’obra indígena, que ser-
veix els propietaris de cafetars alemanys.8
En aquestes empreses, plataners, ferrocarrils,
ports i marina mercant, els garínagus entren en
contacte amb organitzacions gremials que lluiten
per condicions i salaris millors. Per part seva, tam-
bé desenvolupen formes de cooperació i suport
mutu en les organitzacions en què participen. En
aquest ambient d’activisme sorgeix la Carib So-
ciety Development (1924), impulsada per l’hon-
dureny Tomás Vicente Ramos, que arriba a Stann
Creek el 1920. Així, es dóna inici a un activisme
que, més enllà del sindicalisme dels treballadors,
s’adreça al benestar dels garífunes. L’organització
creix tant que fins i tot se’n funden diverses filials
a Guatemala i a Hondures. Poc després, des de la
5. En aquell moment, les mateixes representacions locals
dels liberals també donen certa supremacia a les seves ver-
sions locals, que inclouen la mateixa estructuració territo-
rial (PINTO, J. “El intento de la unidad: la republica fede-
ral de Centroamérica (1823-1849)”.Mesoamérica. [Antigua
Guatemala] (1987), núm. 13, p. 8-21). Si els ports no ha-
guessin estat objecte de l’Alcabala Marítima, segurament
haurien estat més descurats del que es trobaven.
6. Orinoco és un topònim arawak, igual que La Guaira, a
la badia de Amatique.
7. “… Els seus habitants es divideixen en negres criolls i
negres arribats de Belize; parlen espanyol amb alguna di-
ficultat, l’anglès, amb imperfecció, i no obliden el seu idio-
ma. Els agrada la música, però no els agrada la unió amb
els peteneros.” (GONZÁLEZ, M. “Memorias sobre el De-
partamento del Petén”. Guatemala Indígena. [Guatemala]
(1961), núm. 1 (2), p. 91) (vegeu també: ARRIVILLAGA,
A. “Peten y sus fronteras culturales: Notas para un esbozo
histórico cultural”. A: GARCIA, E. (ed.) Fronteras: Espa-
cios de encuentros y transgresiones. Costa Rica: Universitat de
Costa Rica, 1998, p. 57).
8. Els governs liberals de finals del segle XIX busquen per
assolir el desenvolupament el “blanquejament” de la cos-
ta. Diuen que l’única forma de sortir-ne és portant-hi po-
bladors europeus (ARRIVILLAGA, A.; SHAW, S. “El Puer-
to de Livingston”. Anuario de Ciencias Sociales. Universidad
de Aguascalientes, [Aguascalientes] (1997), Any 2, tom II,
p. 22).
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tradició política panafricana, apareixen les idees
de Marcus Garvey, que viatja per l’Amèrica Cen-
tral des de Costa Rica, i després per l’Amèrica del
Sud, entre 1910 i 1911 (Serbin, 1987: 255). Man-
té contactes amb treballadors immigrants de les
Antilles i els encoratja en les seves reivindicacions.
Amb la fundació de The Universal Negro Impro-
vement and Conservation Association and African
Communities League” (UNIA), el 1914, i la pro-
moció de la flota Black Star Line, que convida al
retorn a l’Àfrica (les gires de la qual van incloure
Puerto Limón, Costa Rica i, segurament, la resta
de la costa centreamericana, Nicaragua, Hondu-
res, Guatemala i Belize), les seves idees –el garve-
yisme– segur que van tenir efecte en molts garí-
funes.9
També cal destacar un esdeveniment que mar-
ca aquest període, la matança dels pobladors garí-
funes de San Juan (al costat de Tela), que ordena
el dictador Tiburcio Carias Andino (en el poder des
del 1933 fins al 1948) l’any 1937. De seguida es
fan sentir les protestes dels treballadors dels pla-
taners i dels pobladors en general dels països veïns
(Centeno, 1996: 51). Els supervivents fugen a Be-
lize, on funden el llogaret de Hopkins (Cayetano,
1996: 25, Flores, 1979: 41, López, 1994, Cohelo,
1995: 48). Avui aquest fet encara és recordat per
uns quants ancians.10
Amb la definició de les fronteres nacionals, apa-
reix una delimitació nova dintre de la territoriali-
tat garífuna, la qual, en aquell moment, ja tenia
prou significants per apropiar-se d’aquestes divi-
sions dintre de la seva territorialitat.11 Si bé en
aquest període es consoliden expressions regio-
nals, com els moviments de treballadors (que in-
clouen la població negra), totes les formes d’orga-
nització es basen –delimiten– en un substrat nou:
el nacional. La mateixa migració als Estats Units,
que s’inicia entre la Primera i la Segona Guerra
Mundial, fa que molts garífunes tinguin necessi-
tat d’un passaport i, per tant, han de buscar una
ciutadania de la qual fins llavors havien prescin-
dit. Fins a aquell moment, i encara diverses dèca-
des més després, en el trànsit per la plataforma de
la zona costanera que ocupaven es prescindia d’a-
quest tipus de documents d’identificació.
El 1869, l’Hondures britànica es reconeix ober-
tament com un establiment anglès i el 1871, pa-
ral·lel a les revolucions liberals de Guatemala i
Hondures, obté les seves formes de govern prò-
pies, que s’aniran modificant fins a la seva con-
formació com a nació independent, el 1981. Du-
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A la localitat de Livingston (Guatemala), els garínagu
en la celebració del Yurumein, dins el dia nacional
dels Garífuna a Guatemala. La dona duu el retrat de
Marcos Sánchez Díaz, heroi fundador de Livingston.
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rant el segle XX, diverses mobilitzacions i lluites
provoquen el ressorgiment de la identitat de Beli-
ze i, amb això, una idea més precisa que la dels
seus veïns sobre el colonialisme i la sobirania: fins
i tot quan sota aquest estatus estan millor que els
seus veïns centreamericans. En el desenllaç de la
construcció de la nació, els garínagus hi tenen una
participació més equitativa i contribueixen de ma-
nera central a la construcció de la nació, fet que
els duu a un reconeixement més explícit davant
els altres pobles que formen la nació.
La dispersió per la costa del
golf d’Hondures
La dispersió per la costa s’aconsegueix –a més
dels papers al·ludits– gràcies a la divisió interna del
grup i la seva capacitat de resposta per a situacions
contràries; finalment, es tracta d’un exèrcit. Des
de Trujillo, s’inicia en ambdues direccions, a l’est
–la costa alta–, amb la Mosquitia, i fins a Omoa,
per l’oest –la baixa. Avançades que constitueixen
la plataforma de replegament a altres llocs. Des
d’Omoa, la ruta es bifurca: l’una, continua vore-
jant la costa per la Punta de Manabique i entra a
la badia de Amatique (des de punta Gorda, a Be-
lize, fins a la mateixa punta de Manabique, a la se-
va part sud); l’altra ruta, segueix des d’Omoa o
Puerto Cortés fins a la costa de Belize, que, segons
l’interès del viatger, arriba a Monkey River, Pla-
cencia o Stann Creek. De la costa alta honduren-
ya en surt un altre grup que colonitzarà Laguna
de Perlas.
Els etnògrafs del segle XX (Taylor, 1951: 27; Co-
helo, 1995: 19,47; Holm, 1978: 25) van observar
que la dispersió iniciada en el segle XIX s’havia con-
solidat. Conzemius hi inclou famílies despreses des
de la península de Yucatán fins a Costa Rica (1928:
183), és a dir, més enllà del golf d’Hondures. Co-
helo indica la seva presència fins a Panamà, en in-
ferència al seu caràcter de viatgers, i comenta que
els anomenen trujillanos (1995: 47), com també fa
Conzemius, en al·lusió a Trujillo, considerat com
“la ciutat garífuna”, el lloc més important del golf
d’Hondures per als garínagus. Davidson, per a Ni-
caragua, hi afegeix el malnom de vicentins o mo-
rens (1980: 33). Són diversos els enfocaments que
s’han fet quant a l’ocupació dels assentaments. Da-
vidson, a banda de situar la seva dispersió en un
mapa (1974), en caracteritza els tipus d’assenta-
ments (1976)12 i explica l’evolució dels assenta-
ments de Laguna de Perlas (1978). González posa
en perspectiva històrica aquesta dispersió (1988);
mentre que Palacio (2005) i Arrivillaga (2005) cen-
tren la seva atenció en aquests esdeveniments a
9. De fet, uns quants garífunes són membres d’un dels des-
enllaços del moviment de Garvey: els rastafari.
10. Les vagues són sabotejades per treballadors negres pro-
cedents de Jamaica, que els pobladors locals anomenen es-
quiroles. Fins a finals del segle passat, els ancians recorden
aquesta acció com una treta més de les que caracteritzen
Samuel Zemmuray, obscur personatge de la història dels
plataners a Hondures.
11. Entenem la territorialitat com aquell espai construït
socialment a partir d’una sèrie de significats atorgats per
un grup i que troben la seva expressió en l’oralitat, les pràc-
tiques i els rituals, entre d’altres.
12. 1. Entre platges i rius; 2. A la desembocadura de rie-
rols [criques]; 3. A badies protegides; i, 4. Al costat de lla-
cunes d’aigua dolça. DAVIDSON, W. “Black Carib (Garifu-
na) Habitats in Central America”. A: HELMS, M.;
LOVELACE, F. (ed.) Frontier Adaptations in Lower Central
America. Philadelphia: Institute for the Study of Human Is-
sues, 1976, p. 85-86.
El sincretisme de les poblacions de caribs negres és un
dels trets específics d’aquestes comunitats, com es pot veure
en diversos tipus de celebracions. Ballarins Jon Kunoo
a Belize.
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partir del registre de la memòria col·lectiva. Aquest
recompte de la dispersió també és central per als
garínagus (Flores, 1979; Centeno, 1996; López,
1994; Cayetano, 1996), que consignen amb un in-
terès particular els actors protagonistes d’aquests
esdeveniments. Aquesta visió èmica de la seva his-
tòria ens remet a la representació de l’arribada dels
primers garínagus a l’Amèrica Central, ritual co-
negut com a Yurumein i que es practica al llarg de
la costa.
La diàspora en la memòria dels garínagus:
Yurumein (la representació ritual),
iduheguo (les línies familiars, el parentesc),
chugü i dügü (els rituals i la significació
dels avantpassats). La religiositat,
un vehicle de confirmació territorial
La memòria social dels garínagus registra diver-
sos esdeveniments, entre els quals destaca la seva
història de mobilitat. Diversos relats, textos de can-
çons o una simple enumeració recorden els fun-
dadors dels assentaments. Dades que són renova-
des des del culte als avantpassats, que els confe-
reix una jerarquia en la vida espiritual. I també en
la representació del Yurumein, que recorda espais
i moments. Yurumein: la seva etnogènesi –San Vi-
cente–; la deportació: la representació de la seva
arribada –la costa del golf–, i la dispersió: record dels
herois fundadors –l’assentament. Les xarxes fa-
miliars tenen una profunda relació en aquests dos
últims aspectes, el culte i la representació del yu-
rumein, ambdós són espais constituïts a partir del
parentesc.
Entenem la memòria com a espai de represen-
tacions socials articulades al present i explicades
des de diversos angles (antagòniques, selectives,
partidàries). La memòria és un terme metafòric, ja
que es tracta d’un procés neuronal: “No obstant
això, el terme s’usa per indicar processos socials
de construcció i elaboració de records, els quals
s’encarnen en diverses pràctiques socials… Les me-
mòries són sempre selectives, és a dir, articulacions
de record i oblit, i ho són perquè rere de tota me-
mòria hi ha un joc o una disputa de poder.” (Acu-
ña, 2007: 4). La memòria és dinàmica, s’actua-
80
La representació del Yurumein o l’arribada dels primers
garífuna al port de Livingston (Guatemala). Fotografia de
Claudio Vasquez Bianchi (26 de noviembre de 2006).
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litza a partir de les representacions socials –pràc-
tiques– i simbòliques –escèniques. En la memòria
de la diàspora, hi conflueixen dues vies corrents
discursives sobre l’etnogènesi. Cal recordar que la
memòria sorgeix en funció del present, que té múl-
tiples identitats (al qual s’adscriu a partir d’una geo-
grafia moral, en el sentit d’Orlove, 2004). Un co-
rrent veu l’Àfrica com a lloc originari i es basa en
l’activisme panafricà. L’altre, evoca una història vi-
centina i està més connectat amb una tradició ame-
ríndia.
Pel que fa a la seva dispersió per la costa del Golf,
Trujillo (que avui es generalitza com a Hondures)
és el punt de partida dels relats, i no les Islas de la
Bahía, que consideren només un lloc de pas. Més
d’alguna vegada he escoltat la frase: “és el mateix…
tots venim d’Hondures”, en relació a l’epicentre
de la dispersió, però també com el pont comú de
les línies familiars. Els diversos esdeveniments d’as-
sentament de les comunitats són recordats per mit-
jà de la representació ritual coneguda com a Yu-
rumein (el significat de la qual és San Vicente). La
representació comporta el record de l’esdeveni-
ment de fundació de la comunitat per part de di-
versos líders amb qualitats xamàniques acompan-
yats d’experts –buyei. Amb el record de l’heroi
fundador, vénen les famílies que l’acompanyen, i
dels moments clau en la història del grup i la seva
relació amb altres comunitats veïnes que es basen
en el mateix parentesc, allò festiu, ritual i laboral.
El Yurumein, d’una banda, és un fort marcador per
a allò local, ja que explica la història de l’arribada
“dels fundadors” de la comunitat, i, de l’altra, és
un espai de recreació d’allò regional, ja que rela-
ta una història comuna a tots: “l’exili”. En els di-
versos Yurumein, cada comunitat esdevé amfitrio-
na d’altres comunitats veïnes i llunyanes, de
delegacions d’altres països i de residents que tor-
nen de l’estranger. Entre d’altres coses, és un mo-
ment en què es reconceptualitza l’espai i la seva
relació amb els altres (des de l’intraètnic). Aquest
ritual ha passat a la palestra política en els diver-
sos contextos nacionals. Belize, el més avançat en
matèria de reconeixement a la diversitat, és el pri-
mer que declara aquesta celebració com a Natio-
nal Settlement Day, el 1977, encara que de ma-
nera local se celebra a Stann Creek la data del 19
13. Data en la qual s’atribueix l’arribada d’Alejo Benni a
Stann Creek, procedent d’Hondures. La promoció de l’es-
deveniment en el context nacional és obra de Thomas Vi-
cent Ramos. D’altra banda, són els intel·lectuals garífunes
d’aquest país els artífexs principals i els promotors de la
declaració de peça mestra de la humanitat de la qual va ser
objecte aquest poble per part de la UNESCO, l’any 2001.
de novembre, des de 1943.13 A Hondures, amb l’a-
niversari dels dos-cents anys de la seva arribada
(el 1997), es dóna una nova investidura a la cele-
bració; mentre que a Guatemala és una iniciativa
que data de 1996, però promoguda per grups aliens
al moviment dels garínagus. Aquesta celebració,
fora de les dimensions que provoca en els diver-
sos espectres polítics nacionals i en els imaginaris
de la resta dels pobladors centreamericans (la qual
cosa bé mereix un article per separat), té una sig-
nificació especial per als seus pobladors al llarg de
la costa.
Els ritus del Chugú i del Dügü permeten recor-
dar des de la religiositat una sèrie de dades que co-
rroboren el paper clau dels herois vicentins, dels
fundadors dels poblats, dels “finats” de reconeixe-
ment local i regional i dels avantpassats de cada lí-
nia familiar. Els diversos temples dabuyába, amb
assentaments per als rituals als avantpassats de les
diverses línies familiars, són una mena de marca-
dor espacial: fites d’un espai menor de la territo-
rialitat garífuna, que delimiten amb altres unitats
familiars –i els seus propis dabuyába– l’espai de
l’assentament. En els temples, les diverses unitats
familiars mantindran viva la memòria dels seus
antics herois a partir de la possessió dels esperits
d’aquests personatges: d’aharis; en la renovació de
les habilitats espirituals de conducció: buyei; de
l’ajudant: ounagile, i dels mèdium: ebu. El Chugú,
el menjar per als avantpassats, i el Dügü, la dansa
per als avantpassats, constitueixen forces de co-
hesió, d’afirmació identitària, juntament amb el
Yurumein, són marcadors espacials d’esdeveni-
ments que formen part de la construcció social de
la totalitat del territori que va ser conquerit pels
seus avantpassats –les línies familiars– i en què ells
continuen habitant.
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